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03 Encyclopédies générales. 
04 Essais en Collections générales. 
05 Revues et Périodiques généraux. 
06 Sociétés, Académies, Collectivités géné-
rales. 
07 Journaux. Journalisme. 
08 Collections. Polygraphie. 
09 Manuscrits. Livres précieux. 
1 Philosophie.
11 Métaphysique générale. Cosmologie. 
12 Métaphysique spéciale. 
13 Esprit et Corps. 





21 Théologie naturelle. 
22 Bible. Evangile. Ecriture Sainte. 
23 Théologie dogmatique. 
24 Pratique religieuse. Dévotion. 
25 Œuvres Pastorales. 
26 L’Eglise. 
27 Histoire de l’Eglise. 
28 Eglises et sectes chrétiennes. 
29 Religions diverses. 
3 Sciences sociales. Droit.  
31 Statistique. 
32 Politique. 
33 Economie politique. 
34 Droit. 
35 Administration publique. 
36 Assistance. Assurance. Association. 
37 Enseignement. Education. 
38 Commerce. Transport. Communication. 
39 Costumes. Folklore. 
4 Philologie. Linguistique.  
41 Philologie générale. 
42   » Anglaise. 
43   » Germanique. 
44   » Française. 
45   » Italienne. 
46   » Espagnole, Portugaise. 
47   » Latine. 
48   » Grecque. 
49   » Langues diverses. 
5 Sciences pures.  
51 Mathématiques. 
52 Astronomie. Géodésie. Navigation. 
53 Physique. Mécanique rationnelle. 
54 Chimie. Cristallographie. Minéralogie. 
55 Géologie. Géophysique. Météorologie. 
56 Paléontologie. 
57 Biologie. Anthropologie 
58 Botanique. 
59 Zoologie. 
6 Sciences appliquées.  
61 Médecine. Physiologie. Pharmacie. 
62 Arts de l’ingénieur. 
63 Agriculture. Agronomie. 
61 Economie domestique. 
65 Commerce. Transport. Organisation. 
66 Industries chimiques. 
67 Technologie mécanique. 
68 Professions et métiers. 
69 Construction. 
7 Beaux-Arts.  
71 Urbanisme. Architecture de Jardins. 
72 Architecture. 
73 Sculpture. Numismatique. 





79 Jeux. Sports. Divertissements. 
8 Littérature.  
81 En général. 
82 Littérature Anglaise. 
83   » Germanique. 
84   » Française 
85   » Italienne. 
86   » Espagnole. Portugaise. 
87   » Latine. 
88   » Grecque. 
89 Littératures diverses. 
9 Histoire et Géographie.  
9 (3) Histoire ancienne. 
9 (4)     Europe. 
9 (5)    Asie. 
9 (6)    Afrique. 
9 (7)    Amérique du Nord. 
9 (8)    Afrique du Sud. 
9 (9)    Océanie. Régions polaires. 
91 Géographie et Voyages. 
92 Biographie. 
Sources  : Bibliographie
1. La Bibliologie en toutes ses parties est riche d’une abondante bibliographie. 
Des sources ont été signalées au cours de l’ouvrage sous chaque matière.
2. Une Documentation a été largement rassemblée déjà au Palais Mondial 
(Mundaneum) sous les quatre formes de la Bibliographie, dans le Ré-
pertoire Bibliographique Universel ; des ouvrages dans la Bibliothèque ; 
des archives et notes manuscrites dans l’Encyclopédie documentaire ; des 
tableaux, modèles, objets, spécimens et éléments de démonstration dans 
l’Atlas et dans le Musée. La Bibliologie y est classée aux Indices 002, 
01, 02, 655.
3. Des Bibliographies imprimées ont fait une large place au sujet, notamment 
celles de Petzholt, Vallée, Stein, Schneider, Van Hoesen et Walter, et en ont 
donné des listes étendues et classées dans leur ouvrage : « Bibliography ».
4. Les Tables et Index des Périodiques, des Recueils d’Associations, des Actes 
de Congrès consacrés au Livre, fournissent des dépouillements importants. 
De certains ensembles, il a été publié des Tables collectives, notamment 
George Watson Cole « An Index to Bibliographical Papers published by the 
Bibliographical Society and the Library Association », London, 1877-1932. 
La Bibliographie courante est donnée par « Internationales Jahresbericht 
der Bibliographie » du Dr. Joris Vorstius (1933, 4e année).
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